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1 Au nord/nord-ouest du village de Fossé, s’étend un site de hauteur, au lieu-dit Bel Air,
bordé  au  nord  et  à  l’ouest  par  un  coude  de  la  Cisse.  La  quasi-totalité  du  site  est
aujourd’hui occupé par une carrière d’extraction de calcaire, et par le passage d’une voie
ferrée.
2 À moins d’une centaine de mètres au nord-ouest se trouve la grande nécropole de la
Grand-Pierre (Marolles-Averdon), néolithique et protohistorique, où plus d’une centaine
de tumulus ont été recensés. L’intervention a eu lieu sur une structure vue en coupe au
bord de la carrière, sur une petite bande encore en place, mais menacée de destruction
imminente.
3 Le matériel céramique issu de la fouille du reliquat de structure et des effondrements du
pied de la coupe dénote la présence d’un habitat à proximité, mais qui a dû disparaître
lors des destructions antérieures du site.
4 Parmi la céramique il était possible d’identifier plusieurs individus-vases, dont certains
représentés par plusieurs tessons recollables. La variété des types représentés plaide en
faveur d’une vaisselle d’habitat rejetée dans un dépotoir.
5 Toutes les caractéristiques observées sur ces vases reflètent leur appartenance au Bronze
final IIIb/Hallstatt ancien, soit à la première moitié du VIIIe s. avant notre ère.
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